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Abstrak 
 
Ketika kualitas tidak lagi menjadi suatu aset yang dapat dibanggakan, maka 
diperlukannya suatu aset lain yang dapat diandalkan. Dalam hal ini, mereklah yang 
menjadi aset lain untuk dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Oleh sebab itu, 
pentingnya sebuah perusahaan mengelola ekuitas merek produk-produknya sehingga 
dengan terciptanya suatu ekuitas merek yang kuat, tujuan perusahaan untuk merebut 
dan memperluas pangsa pasar lebih mudah tercapai. 
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengukur elemen-elemen ekuitas merek PAC 
dan Caring Colours, yang antara lain kesadaran merek (brand awareness), asosiasi 
merek (brand association), persepsi kualitas (perceived quality) dan loyalitas merek 
(brand loyalty), 2) membandingkan tingkat ekuitas merek dari merek PAC dan Caring 
Colours, 3) dari hasil perbandingan, memberikan informasi mengenai hal-hal apa saja 
yang dapat dilakukan perusahaan untuk mendukung strategi merek yang sedang 
diterapkan atau dikembangkan bagi perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
ilmu manajemen merek secara lebih khusus pada pengukuran ekuitas merek ditinjau dari 
aspek persepsi konsumen. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan 
pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner 
kepada 120 mahasiswi di ketiga perguruan tinggi swasta terbesar kawasan Jakarta Barat. 
Sedangkan pengolahan datanya menggunakan software SPSS versi 11.0. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekuitas merek PAC lebih kuat 
dibandingkan merek Caring Colours di kalangan mahasiswi. Sementara jika dilihat dari 
berbagai aspek, salah satunya aspek pendapatan, seharusnya merek Caring Colours yang 
lebih banyak digunakan di kalangan mahasiswi, ini berarti merek Caring Colours yang 
lebih memiliki ekuitas merek yang kuat. Meskipun demikian, perusahaan tetap perlu 
meningkatkan kesadaran akan merek PAC dan Caring Colours yang berpengaruh 
terhadap eksistensi ekuitas mereknya. 
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